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 ƩíTHCA synthase %ǆ!ĔƆťŶ"ŋŀ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1) ġĻťŶ BY-2ŋŀŢ"'ĔƆťŶx&ŋŀƽǗ4~5 mg/Lǘ7Õ%ø4#"$2
ĔƆťŶŋŀŢ#·ĥhybridÄ&šǀ7Ǌ­4#'z³ŷ"	 



















DCA synthase&ƴÑDsu[tE®)Ń©ÓŌĀƣǗIijima et al., 2017ǘ 













UKƀƂ>CL7 LC-ESI-MS"ƙť%¢ĞŪğĜġĻ'µ DCA :ZsE7úƽĂ¢#!¹ę4
#7Ŕƚ$;Odr];Yƶ¢ diterpene& diterpenodaurichromenic acid'đƐ©¶Ļ"	&
1%ƌď&Åƣ7ƹ©ǃł4 FAD@CJRuN'DCA synthase¤.!"	4 
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hpFSY¶ĂƸŤ&ƴÑDsu[tE®) orsellinic acidŃ¶ĂħĤǗTaura et al., 2016ǘ 
 Orsellinic acidǗOSAǘŃ¶Ă%ǆ{4hpFSY¶ĂƸŤ&Ɗ#!orcinol synthase#ŗ4đƐƸŤ






ĝhpFSYł©ƸŤ olivetolic acid 
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